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 การวิจยัครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์ เพืÉอ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการพัฒนาสมรรถนะครู 2) สร้างกลยุทธ์
การพัฒนาสมรรถนะครู 3) ทดลองใช้กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู และ 4) ประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชืÉอมัÉนเท่ากับ .893 สถิติทีÉใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีÉย ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าฐานนิยม และ ค่าดัชนีความต้องการจําเป็นแบบ
ปรับปรุง (Priority Needs Index : PNI modified) 
 ผลการวิจยัพบว่า 
1. สมรรถนะของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีความ
ต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์ และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน ด้านการ
พฒันาตนเอง ด้านการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังาน   
2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลมุ 4 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์
การพฒันาครูสูน่กัวิจยั 2) กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) กลยทุธ์การพฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í 
3. การนํากลยทุธ์ไปทดลองให้ครูใช้ ปรากฏว่า ครูพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่
ในระดับมาก โดยได้รับความรู้อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย กลยุทธ์
พฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  กลยทุธ์การพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และ กลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่าย
การเรียนรู้ตามลําดับ ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยคือกลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่ง
ผลสมัฤทธิ Í กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยทุธ์การพฒันาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูร
และการจดัการเรียนรู้ตามลาํดบั ครูมีสมรรถนะจากการประเมิน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย
คือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการบริหาร
หลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังาน ตามลาํดบั 
4. กลยทุธ์มีความเหมาะสมและความครอบคลมุอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดบัมาก   
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Abstract 
 This research aimed 1) study the present state and needs of competency development for teacher,    
2) create the strategy of competency development for teachers, 3) test the strategy of competency development 
for teachers, and 4) evaluate the strategy of competency development for teachers. . The tool which was used 
for this research was questionnaires, Rating Scale 4 Level, reliability about 0.893  The statistics which were used 
to analyze information were percentage, mean, standard deviation , mode and  Priority Needs Index (PNI modified) 
 The result of research was found that 
 1. The overview and each aspect of the competency of teachers of Tessaban 1 (Wiangchiangsaen) 
School were at high level. It was urgent according to the needs were analysis-synthesis and research for 
learners’ development aspect, self-development aspect, curriculum and learning management aspect,and the 
performance outcomes aspect.  
 2. The strategies of competency development of Tessaban 1 (Wiangchiangsae)’s teachers covered 4 
core strategies i.e. 1) to develop teachers to be researchers strategy, 2) self-development with learning 
networks strategy, 3) curriculum development and learning management strategy, and 4) work development for 
performance outcome strategy, 
 3. The results after testing showed that the overview and each strategy of competency development 
were at high level with high perceptions, i.e. to develop teachers to be researchers strategy, work development 
for performance outcome strategy, curriculum development and learning management strategy, and self-
development with learning networks strategy, respectively. The level of teachers’ satisfactions towards 
strategies was at high level, i.e. work development for performance outcome strategy, self-development with 
learning networks strategy, to develop teachers to be researchers strategy, and curriculum development and 
learning management strategy, respectively. The teachers’ competency evaluated from work performance in 
overview and each aspect were at high level, i.e. self-development aspect, analysis-synthesis and research for 
learners’ development aspect, curriculum and learning management aspect, and performance outcomes 
aspect, respectively, and 
 4. The appropriateness and the coverage of the strategies were at highest level. The possibility and the 
utilization of the strategies were at high level. 
 
Keywords: Development Strategy, Teacher Competency, Core Competency, Functional Competency. 
 
บทนํา 
 สมรรถนะในการทํางาน เป็นเครืÉองมือบริหารจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ทีÉสําคัญสําหรับผู้บริหารทุกระดับในการ
นํามาใช้ในการสรรหา รักษา และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถและบุคลิกลกัษณะเฉพาะตรงตามทีÉ
กําหนด เพืÉอให้ปฏิบติัหน้าทีÉได้ตามผลตามทีÉคาดหวงัไว้ ซึÉงสมรรถนะในการทํางาน หมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลกัษณะ
 






การขอมีหรือเลืÉอนตําแหน่งวิทยฐานะไว้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) สมรรถนะหลกั 2) สมรรถนะประจําสายงาน และ 3) วินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั Êน สมรรถนะจึงเป็นเรืÉองสําคัญทีÉครูทุกคนควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนืÉองและ
จริงจัง ครูควรมีการประเมินตนเองก่อนว่า มีจุดเด่น จุดด้อยในสมรรถนะใด และต้องการจะพัฒนาตนเองอย่างไรโดยการ
จดัทําเป็นแผนพฒันาตนเอง หรือ ID – PLAN (Individual Plan) ทั Êงระยะสั Êน เป็นเวลา 1 ปี และระยะยาวเป็นเวลา 3 ปี เพืÉอ
เสนอต่อผู้ บังคับบัญชาให้การส่งเสริมสนับสนุน ในการพัฒนาบุคลากร หากครูทุกคนในองค์กรมีสมรรถนะในด้านต่างๆ 
สมบรูณ์ครบถ้วนแล้ว องค์กรหรือหน่วยงานนั Êนๆ จะเป็นผู้นําแห่งการเปลีÉยนแปลงไปสูก่ารปฏิบติังานให้เกิดความสาํเร็จ 
 แต่อย่างไรก็ตาม จากสภาพปัญหาในปัจจบุนั ผลการทดสอบคุณภาพผู้ เรียนในระดับประเทศ (O-net)  มีผลการ
ประเมินของสาํนกัรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) ได้จดัลาํดบัคุณภาพด้านการศึกษาของ
ประเทศในกลุม่ประชาคมอาเซียน รวมทั Êงข้อสรุปจากรายงานผลการปฏิรูปการศึกษารอบแรก พบว่า คุณภาพการศึกษาขั Êน
พื ÊนฐานตกตํÉา เด็กไทยมีความรู้ตํÉากว่ามาตรฐาน นกัเรียนไทยทีÉจดัได้ว่ามีความรู้วิทยาศาสตร์อยู่ในระดับสงู มีเพียง 1% ทั Êงๆ
ทีÉใช้เวลาจดัการเรียนการสอนมากกว่า 8 ชัÉวโมงต่อวัน และยังพบว่า เด็กไทย 74% อ่านภาษาไทยไม่รู้เรืÉอง คือ อ่านไม่ออก 
อ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความหมายไม่ถูก ส่วนปัญหาของครูไทย พบว่า ขาดแคลนครูในวิชาสําคัญๆ เช่น 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อัตราบรรจุครูใหม่มีเพียง 40% ครูขาดการอบรมพัฒนาสมรรถนะอย่างสมํÉาเสมอ ปัญหาหนี Êสิน
ของครูทีÉมีมากอันเนืÉองจากรายได้เริÉมต้นไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  
ประเด็นปัญหาต่างๆ เหลา่นี Êล้วนแต่เป็นวิกฤตทางการศกึษาทีÉทกุฝ่ายต้องร่วมแรงร่วมใจกนัแก้ปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะ
ด้านการจดัการศกึษา หากได้มีการวิเคราะห์ปัญหาทีÉพบ จะสามารถสะท้อนให้เห็นว่า เกิดจากระบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิÉงด้านบุคลากรครูในสถานศึกษาซึÉงเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลืÉอนให้เกิดการ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของประเทศ ดงันั Êน การพฒันาบคุลากรครูจงึมีความสําคัญและจําเป็นอย่างยิÉง
ทีÉจะต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน 
 ในปีการศกึษา 2559 สถานศกึษาในสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนเขตภาคเหนือตอนบนระดับตําบล ทั ÊงทีÉเป็น
องค์การบริหารส่วนตําบลและเทศบาลตําบล และเปิดสอนตั Êงแต่ระดับอนุบาลจนถึงชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 มีจํานวน 90 
โรงเรียน [2] ซึÉงองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนบางแห่งจัดตั Êงโรงเรียนเอง บางแห่งให้รับถ่ายโอนภารกิจมาจากสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐาน ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนระดับตําบล พบ
ปัญหาในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านบคุลากรครู เนืÉองจากไม่มีศึกษานิเทศก์ให้การแนะนําช่วยเหลือ ประกอบกับนักวิชาการ
ศกึษาขององค์กรปกครองท้องถิÉนมีไม่เพียงพอ อีกทั Êงองค์กรปกครองสว่นท้องถิÉนในระดบัตําบลเป็นองค์กรขนาดเล็กมีผู้สนใจ
มาสมคัรคดัเลอืกเป็นครูจํานวนน้อย ทําให้การสรรหาคดัเลอืกครูทีÉเก่งและมีความรู้ความสามารถ มีวุฒิการศึกษาตรงวิชาเอก 
ไม่ตรงตามความต้องการ 
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การสอน เนืÉองจากเป็นครูประจําการทีÉมีวิทยฐานะ ค.ศ.2 และมีจํานวนน้อย ส่วนใหญ่เป็นครูอัตราจ้าง มีวุฒิการศึกษาตรง
วิชาเอกทีÉไม่ตรงตามความต้องการ จึงประสบปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทํางานของครู [3] สาเหตุอีกประการหนึÉงก็
เนืÉองมาจากกลยุทธ์ทีÉใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียนยังไม่ครอบคลมุถึงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูใน
โรงเรียนทีÉสอดคล้องกบัความต้องการ จากการสาํรวจแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน พบว่า ส่วนมากเป็นกลยุทธ์พัฒนาครูทีÉมีแผนงาน
โครงการกิจกรรมทีÉเน้นการเข้าร่วมอบรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลกั  ไม่ครอบคลมุครูกลุ่มสาระอืÉนๆ จํานวนกิจกรรมยังค่อน  
ข้างน้อย ไม่เพียงพอทีÉจะให้ครูเกิดการพัฒนาสมรรถนะทีÉมีความต้องการจําเป็นเท่าทีÉควร หากมีกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะ
การปฏิบติังานของครูทีÉเหมาะสม จะทําให้การบริหารจัดการของผู้บริหารประสบความสําเร็จ ครูมีสมรรรถนะทีÉสงูขึ Êน ส่งผลต่อ
คณุภาพผู้ เรียนได้ สอดคล้องกบัทศันะของสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน [4]  ทีÉกล่าวไว้ว่า กลยุทธ์จะเป็นแนวทางการตัดสินใจทีÉดี เป็น
การเพิÉมพนูความสามารถของบคุลากรในหน่วยงาน และทําให้ทกุคนเข้าใจบทบาทหน้าทีÉของตนเองได้อย่างชดัเจน 
  จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้ วิจัยในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาจึงสนใจทีÉจะศึกษากลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะ





 กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักดัเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน 
จงัหวดัเชียงราย มีวตัถปุระสงค์ดงันี Ê 
1. เพืÉอศกึษาสภาพปัจจบุนัและความต้องการพฒันาสมรรถนะของครู 
2.  เพืÉอสร้างกลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะของครู 




 มุ่งเน้นศกึษา 1) ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะของครู โดยใช้ขอบข่ายสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูตาม
แนวคิดของ สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาขั Êนพื Êนฐาน [5] ประกอบด้วย (1) สมรรถนะหลกั จํานวน 5 ด้าน ได้แก่ การมุ่ง
ผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบัติงาน การบริการทีÉดี การพัฒนาตนเอง การทํางานเป็นทีม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู        
(2) สมรรถนะประจําสายงาน จํานวน 6 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้ เรียน การบริหาร
จดัการชั Êนเรียน  การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน ภาวะผู้นําครู และการสร้างความสมัพันธ์และความ
ร่วมมือกบัชมุชนเพืÉอการจัดการเรียนรู้ 2) แนวคิดเกีÉยวกับการศึกษาความต้องการจําเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ ผู้ วิจัยใช้
เทคนิคการจัดลําดับความสําคัญ ตามแนวคิดของ สวิุมล ว่องวาณิช  [6] ทีÉใช้วิธีหาค่าดัชนีความต้องการจําเป็น (Priority 
Needs Index) แบบปรับปรุง (PNImodified) 3) การพัฒนากลยุทธ์โดยใช้เทคนิคการวางแผนกลยุทธ์เป็นทีม ของ พฤทธิ Í            
ศิริบรรณพิทักษ์ [7] ประกอบด้วย 5 ขั Êนตอน ได้แก่ (1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (2) การพิจารณาโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) (3) การเลือกกลยุทธ์และจัดวางกลยุทธ์ (4) การกําหนดนโยบาย 
และแผนงานโครงการตามกลยทุธ์ และ (5) การปฏิบติัตามแผนกลยทุธ์ 
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วธีิดําเนินการวจัิย 
 ขั ÊนตอนทีÉ 1 การศกึษาสภาพปัจจบุนัและสภาพความต้องการพฒันาสมรรถนะของครู 
   กลุม่เป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จํานวน 18 คน จากโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) 
สงักดัเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวัดเชียงราย เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบมาตร
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item – Objective Congruence: IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.60 - 1 และมีค่าความเชืÉอมัÉน เท่ากับ .893 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถีÉ ค่าร้อยละ ค่าดัชนีความต้องการ
จําเป็น ค่าโหมด กลุม่เป้าหมายทีÉใช้ในการสมัภาษณ์  คือ ผู้บริหารการศึกษาต้นสงักัดของโรงเรียนในสงักัดองค์กรปกครอง
ท้องถิÉน จังหวัดเชียงราย จํานวน 5 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์กึÉง
โครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา (Content Analysis) 
 ขั ÊนตอนทีÉ  2 การสร้างกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาล
ตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย  
 กลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ผู้บริหารการศกึษา 3 คน กลุม่นกัวิชาการศกึษา 3 คน และกลุม่ผู้ปฏิบติังานในสถานศึกษา 
5 คน โดยใช้วิธีจัดสนทนากลุ่ม เพืÉอยกร่างกลยุทธ์เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ ร่างกลยุทธ์จากผลการวิจัยขั ÊนตอนทีÉ 1 คู่มือ
ประกอบการใช้กลยทุธ์ และแบบบนัทกึการสนทนากลุม่ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนื Êอหา  
 ขั ÊนตอนทีÉ 3 การนํากลยทุธ์ไปใช้ในการพฒันาสมรรถนะของครู 
  กลุม่เป้าหมาย เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกับความรู้ทีÉได้รับและความ       
พึงพอใจของครู แบบสอบถามเกีÉยวกับสมรรถนะครูของผู้ บริหารสถานศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลีÉยและส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน 
 ขั ÊนตอนทีÉ 4 การประเมินกลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะของครู  
   กลุม่เป้าหมายคือ กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิทีÉมีความเชีÉยวชาญเฉพาะด้าน และมีส่วนเกีÉยวข้องในการพัฒนาครู จํานวน  7 ท่าน 
ได้มาโดยการเลอืกแบบเจาะจง เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ แบบประเมินความครอบคลมุ ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ โดยใช้วิธีการสัมมนาอิงผู้ เชีÉยวชาญ (Connoisseurship) วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา ค่าความถีÉ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลีÉย และสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐาน    
 
สรุปผลการวจัิย 
1. สมรรถนะของครูโรงเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ด้าน
สมรรถนะหลกั โดยมีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้านการพัฒนาตนเอง และด้านการมุ่ง
ผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังาน สมรรถนะประจําสายงาน มีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลําดับตามความสําคัญคือ ด้าน
การวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจยัเพืÉอพฒันาผู้ เรียน และด้านการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้    
2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ครอบคลมุ 4 กลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์
การพฒันาครูสูน่กัวิจยั 2) กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการ
เรียนรู้ และ 4) กลยทุธ์การพฒันางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í   
3. การนํากลยทุธ์ไปทดลองให้ครูใช้ ปรากฏว่าครูพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานโดยภาพรวมและรายกลยุทธ์อยู่ใน
ระดบัมาก  โดยได้รับความรู้อยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย กลยุทธ์พัฒนา
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งานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ Í  กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ และกลยุทธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการ
เรียนรู้ตามลาํดบั ครูมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก เรียงลาํดบัจากมากไปหาน้อยคือ กลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  
กลยทุธ์การพัฒนาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนรู้ตามลาํดบั ความคิดเห็นของผู้บริหารทีÉมีต่อระดบัสมรรถนะครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากเรียงลําดับจากมาก
ไปหาน้อยคือ สมรรถนะการพัฒนาตนเอง สมรรถนะการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการ
บริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังานตามลาํดบั 
 4. กลยทุธ์มีความเหมาะสมและความครอบคลมุอยู่ในระดบัมากทีÉสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
อยู่ในระดับมาก ผลการปรับปรุงกลยทุธ์การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบล
เวียงเชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย ประกอบด้วย 4 กลยทุธ์หลกั 10 กลยทุธ์รอง 33 วิธีดําเนินการ และ 27 กิจกรรม 
 
อภปิรายผลการวจัิย 
 จากการศกึษากลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน 
อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย มีข้อค้นพบทีÉได้จากการวิจยั ซึÉงผู้ วิจยัขอนําเสนอดงัต่อไปนี Ê 
1. สภาพปัจจบุันและสภาพความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู พบว่า ด้านสมรรถนะหลกัโดยภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าดชันีความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการพฒันาตนเอง 
และด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังาน ทั Êงนี Ê เพราะการพฒันาตนเองของครูในความเห็นของครูเองยงัมีความเห็นว่าสภาพ
ทีÉปฏิบติัอยู่ในปัจจบุนัครูมุ่งจดัการเรียนการสอนในห้องเรียนจนขาดการพัฒนาตนเองไปโดยปริยาย ซึÉงแสดงให้เห็นว่าการ
พฒันาตนเองด้านการแลกเปลีÉยนความคิดเห็นและสร้างเครือข่าย รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา
องค์กรและวิชาชีพเป็นปัจจัยสําคัญทีÉส่งผลต่อการพัฒนาผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบัติงานของครูเอง ซึÉงความสามารถในการ       
วางแผนการกําหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์ สงัเคราะห์ภารกิจงาน ความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และความสามารถในการพฒันาการปฏิบติังานให้มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนืÉองเพืÉอให้งานประสบความสําเร็จยังเป็นจุดอ่อน
ของครูทีÉต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ส่วนสมรรถนะประจําสายงาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าดัชนี
ความต้องการจําเป็นเร่งด่วน เรียงลาํดบัตามความสาํคญัคือ ด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน และ
ด้านการบริหารหลกัสูตรและการจัดการเรียนรู้ ทั Êงนี Êเพราะครูส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติงานในหน้าทีÉ คือ การสอนและการ
พฒันาผู้ เรียนเป็นสาํคญั หลกัสตูร เนื Êอหาสาระ และสืÉอการเรียนรู้มกัได้รับมาจากการทีÉส่วนกลางเป็นทีÉกําหนด ทําให้ครูขาด
ความ คิดริเริÉมสร้างสรรค์ ขาดทกัษะในการวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ สว่นการบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้นั Êน ครูยังมี
จุดอ่อน ทีÉควรได้รับการแก้ไขคือ การสร้างและพัฒนาหลกัสูตร การใช้และพัฒนาสืÉอนวัตกรรมเทคโนโลยีเพืÉอการจัดการ
เรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ซึÉงสอดคล้องกับ เสาวนันท์ ขวัญแก้ว [8] ทีÉศึกษาเรืÉองสมรรถนะทาง
วิชาการของครูในสถานศึกษาขั Êนพื Êนฐาน พบว่า  ระดับสมรรถนะทางวิชาการของครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ด้านทีÉตํÉาสุด       
คือ การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน  ซึÉงมีประเด็นเกีÉยวกับ การเขียนรายงานทางวิชาการ การจัดทํา
คู่มือ การเรียนการสอน การเขียนตาราง การเขียนบทความทางวิชาการ การเขียนหนังสืออ่านประกอบ มีผลการประเมินอยู่
ในระดบัปานกลาง ซึÉงแสดงให้เห็นว่า คณุลกัษณะทางวิชาการของครู เป็นสิÉงทีÉต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน เพืÉอให้สอดคล้องกับ
สมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้ และมีข้อมูลเชิงประจักษ์แสดงให้เห็นว่าครูส่วนใหญ่ยังมีข้อจํากัด 
คือ การนําเสนอผลงานทางวิชาการเพืÉอเลืÉอนวิทยฐานะของครู พบว่า ในแต่ละปีจะมีสดัส่วนทีÉค่อนข้างน้อย ทั Êงนี Êเพราะครู
ขาดทักษะและสมรรถนะทางวิชาการด้านนี ÊนัÉนเอง นอกจากนี Êยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วารุณี ผลเพิÉมพูล [9] ทีÉศึกษา
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เรืÉองการศกึษาสมรรถนะของข้าราชการครูในโรงเรียนสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 
พบว่า ข้าราชการครูทีÉมีสมรรถนะสงูเป็นผู้ทีÉปฏิบติังานโดยคํานงึถงึเป้าหมาย พัฒนาตนเองอย่างต่อเนืÉอง ได้รับขวัญกําลงัใจ 
เรียนรู้เทคนิคการสอนใหม่ๆ วิเคราะห์หลกัสตูรสูแ่ผนการเรียนรู้ จดัทํานวตักรรมและรู้จกัผู้ เรียนเป็นรายบคุคล  
2. กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน อําเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตามกรอบสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจําสายงานทีÉมีลําดับความสําคัญของความต้อง
จําเป็นเร่งด่วนในการยกระดับสมรถนะของครู จากการจัดสนทนากลุ่มยกร่างกลยุทธ์ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลกั 11 กล
ยุทธ์รอง 11 โครงการ และ 28 กิจกรรม ซึÉงสอดคล้องกับความต้องการจําเป็นของครู โดยการกําหนดกลยุทธ์หลักนั Êน 
พิจารณาจากค่าดัชนีลําดับความสําคัญของความต้องการจําเป็น 2 อันดับแรกคือ ประเด็นร่างกลยุทธ์หลกัจากสมรรถนะ
หลกั จํานวน 2 ประเด็นคือ 1) การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 2) การพัฒนางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í ส่วนประเด็น
ร่างกลยทุธ์ประจําสายงานมีจํานวน 2 ประเด็น คือ 1) การพัฒนาครูสู่นักวิจัย 2) การพัฒนาหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้  
ส่วนการกําหนดกลยุทธ์รอง ได้คัดเลือกประเด็นทีÉได้มาจากการจัดกลุ่มทีÉมีค่าดัชนีความต้องการจําเป็นในกลุ่มสงู ซึÉงเป็น
จุดอ่อนหรือภาวะคุกคาม ของแต่ละสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานทีÉมีลําดับความสําคัญของความต้องการ
จําเป็นในการพัฒนามากทีÉสดุ จํานวน 11 ประเด็น และนํามากําหนดโครงการ กิจกรรมในการดําเนินการ โดยกําหนดชืÉอ        
กลยทุธ์รอง โครงการ กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับขอบข่ายการพัฒนาสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั Êนพื Êนฐาน [10] และจดัทําคู่มือประกอบการใช้กลยุทธ์เพืÉอให้สถานศึกษาทีÉมีบริบทใกล้เคียงกันนําไปประยุกต์ใช้ 
โดยคู่มือทีÉจดัทําขึ Êน ประกอบด้วย กลยุทธ์หลกั กลยุทธ์รอง โครงการ กิจกรรม เป้าหมาย วิธีดําเนินการ เครืÉองมือทีÉใช้ และ
เงืÉอนไขความสาํเร็จ 
 3. ผลการทดลองใช้กลยทุธ์การพฒันาสมรรถนะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) สงักัดเทศบาลตําบลเวียง
เชียงแสน อําเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงราย พบว่า ผลการปฏิบัติงานของครูจากการใช้กลยุทธ์โดยภาพรวมและรายกลยุทธ์
อยู่ในระดบัมาก ซึÉงครูมีความคิดเห็นเกีÉยวกบัระดบัความรู้ทีÉได้รับมากทีÉสดุคือ กลยทุธ์หลกัทีÉ 1 กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย 
รองลงมา คือ กลยุทธ์หลกัทีÉ 4 กลยุทธ์พัฒนางานแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í  กลยุทธ์หลกัทีÉ 3 กลยุทธ์การพัฒนาหลกัสตูรและการ
จดัการเรียนรู้ และกลยทุธ์หลกัทีÉ 2 กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ สว่นความพึงพอใจของครูทีÉมีต่อกลยุทธ์ 
ค่าเฉลีÉยสงูสดุคือ กลยุทธ์หลกัทีÉ 4 กลยุทธ์การพัฒนาแบบมุ่งผลสมัฤทธิ Í รองลงมาคือ กลยุทธ์หลกัทีÉ 2 กลยุทธ์การพัฒนา
ตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ กลยุทธ์หลกัทีÉ 1 กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย และกลยุทธ์หลกัทีÉ 3 กลยุทธ์การพัฒนา
หลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ ส่วนระดับสมรรถนะของครูจากความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก โดยเห็นว่า สมรรถนะการพฒันาตนเองของครูมีการปฏิบติัในระดบัมากทีÉสดุ รองลงมาคือ สมรรถนะการวิเคราะห์
สงัเคราะห์และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน สมรรถนะการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ Í ในการปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัยทําให้ครูได้รับความรู้เพิÉมขึ Êนมากกว่าเดิม               
ซึÉงส่งผลต่อสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ Í ในการปฏิบัติงานและการจัดการหลกัสูตร ความพึงพอใจทีÉมีต่อสมรรถนะการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ Í สงูสุดกว่าด้านอืÉนแสดงให้เห็นว่า มีความสมัพันธ์กันกับความรู้ทีÉได้รับสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธศาสตร์  
เพียรไธสง [11]  ทีÉศึกษาเรืÉองกลยุทธ์การพัฒนาครูทีÉมีประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา พบว่า สภาพการปฏิบัติงานในสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ Í มีค่าตํÉาสดุ แสดงถึงความต้องการพัฒนาอย่าง
เร่งด่วน โดยกําหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพืÉอพัฒนาผลการทํางาน รวมถึงเปิดโอกาสให้ครูพัฒนาตนเองอยู่เสมอ          
ซึÉงครูเกิดความพงึพอใจในระดบัมากทกุด้าน 
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 สําหรับกลยุทธ์ทีÉพัฒนาขึ Êนนี Ê สามารถครอบคลมุทั ÊงสมรรถนะหลกัและสมรรถนะประจําสายงานของครูทีÉเป็น
ความต้องการจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการพฒันา เห็นได้จากการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจําเป็น การวิเคราะห์จุดอ่อน 
จดุแข็ง โอกาส และอปุสรรคอย่างรอบด้าน เมืÉอครูนําไปใช้แล้วมีผลการปฏิบติังานและความพงึพอใจต่อกลยุทธ์แต่ละด้านอยู่
ในระดบัมากถงึมากทีÉสดุ 
 4. ผลการประเมินกลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะครู พบว่า มีความครอบคลมุและความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก
ทีÉสดุ สว่นความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก และผลการปรับปรุงกลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะการ
ปฏิบติังานของครูสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉน โดยทั Êง 4 กลยุทธ์หลกั ประกอบด้วย 10 กลยุทธ์รอง 33 วิธีดําเนินการ  
และ 27 กิจกรรม ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของครู โดยผลทีÉเกิดขึ Êนจากการนําไปใช้ ทําให้ทราบว่า กลยุทธ์สมารถ
ตอบสนองความต้องการของครู สง่ผลต่อคุณภาพผู้ เรียนได้ในทีÉสดุ ซึÉงกลยุทธ์หลกั ได้แก่ 1) กลยุทธ์การพัฒนาครูสู่นักวิจัย  
2) กลยทุธ์การพฒันาตนเองด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ 3) กลยทุธ์การบริหารหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ และ 4) กลยุทธ์การ
พัฒนาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ Í  สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรอุมา รุ่งเรืองวณิชกุล [12] ทีÉได้ศึกษาเรืÉองการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะครูนกัวิจยัด้วยการบรูณาการกระบวนการเรียนรู้สําหรับข้าราชการครูสงักัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ครูได้รับความรู้ด้านการวิจัยเพิÉมมากขึ Êน กิจกรรมส่งเสริมทักษะการวิจัยเนื Êอหาตรงตามความ







เร่งด่วนทีÉสอดคล้องกับสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของแต่ละหน่วยงาน ทั Êงสมรรถนะหลกั โดยเฉพาะด้านการ
พฒันาตนเอง  ด้านการมุ่งผลสมัฤทธิ Í ในการปฏิบติังาน และสมรรถนะประจําสายงานโดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์สงัเคราะห์
และการวิจัยเพืÉอพัฒนาผู้ เรียน และด้านการบริหารหลกัสตูรและการจัดการเรียนรู้ ไปเป็นข้อมูลประกอบการกําหนดแนว
ทางการวางแผนพัฒนาสมรรถนะครูโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ทั Êงการวางแผน การดําเนินงาน และการ
ประเมินผล 
1.2 ในการนํากลยุทธ์การเสริมสร้างสมรรถนะของครูไปใช้ สถานศึกษาควรวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส 
อปุสรรคของสถานศึกษา และความต้องการจําเป็นทีÉแท้จริงโดยกําหนดเป็นภาพรวมและรายบุคคล เพืÉอให้ได้ข้อมูลความ
ต้องการการพัฒนาในแต่ละสมรรถนะของครูและเลือกวิธีการ/กิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์นําไปปรับใช้ ทั Êงนี Êควรประเมินผล





    2.1 การวิจยัครั Êงนี Êเป็นการศกึษาเฉพาะครูโรงเรียนเทศบาล 1 (เวียงเชียงแสน) ซึÉงเป็นโรงเรียนในสงักัดเทศบาล
ตําบลเท่านั Êน ซึÉงพื Êนฐานของครูมีข้อจํากัดด้านการสนับสนุนจากต้นสงักัด หากจะนําไปใช้กับครูในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมือง 
 
99 วารสารบริหารการศึกษา มศว  ปีทีÉ 15 ฉบบัทีÉ 28 มกราคม - มิถนุายน 2561 
เทศบาลนคร หรือสังกัดอืÉนๆ ควรศึกษาวิจัยด้านความสมัพันธ์ของวิธีดําเนินการกับกิจกรรมในแต่ละกลยุทธ์เพืÉอพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบติังานของครูในสงักดัให้ตรงตามความต้องการ 
    2.2 ควรมีการศึกษา เปรียบเทียบสมรรถนะครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิÉนพื ÊนทีÉอืÉนๆ        
เพืÉอหาข้อเด่น ข้อด้อยเกีÉยวกบักลยทุธ์ทีÉใช้ในการพฒันาสมรรถนะการปฏิบติังานของครู เพืÉอนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศกึษาให้มีประสทิธิภาพ เหมาะสมกบับริบทมากขึ Êน 
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